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TYÖTAISTELUT VUONNA 1988 ARBETSKONFLIKTER AR 1988
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien 
tietojen mukaan käytiin maassamme vuonna 1988 
kaikkiaan 1 353 työtaistelua. Niihin osallistui 
244 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä ker­
tyi lähes 180 000 työpäivää. Jos verrataan vuotta 
1988 edelliseen vuoteen 1987 lisääntyivät työtais­
telut 551:11ä työtaistelulla, niihin osallistunei­
ta työntekijöitä oli lähes 145 000 enemmän ja työ- 
taistelupäivien määrä kasvoi 49 000 työpäivää. 
Vuoden 1988 työtaistelujen lukumäärä on lähellä 
viimeisten kymmenen vuoden keskiarvoa, kun taas 
osallistuneita työntekijöitä oli noin 100 000 alle 
kymmenvuotiskeskiarvon ja työtaistelupäiviä noin 
22 % viimeisten kymmenen vuoden keskiarvosta. Vuo­
den 1988 työtaisteluihin osallistuneiden työnteki­
jöiden määrä on melko suuri verrattuna menetettyi­
hin työpäiviin, mikä johtuu ko. vuoden alkupuolen 
laajoista yl¡työkielloista. Niissä tulevat 
tilastoiduksi osallistuneet työntekijät, kun taa­
sen työpäivämenetyksiä ei ole.
Työ- ja virkaehtosopimusten katkeaminen pääosil­
taan vuoden 1988 helmikuun lopussa aikaansai 
useilla aloilla painostustoimenpiteitä. Neuvotte­
lujen vauhdittamiseksi käytettiin painostuskeinoi­
na lyhyitä pistelakkoja ja laajoja liittokohtaisia 
ylityökieltoja.
Kyseisen vuoden toisella neljänneksellä työ- ja 
virkaehtosopimukset olivat jo pääosiltaan voimassa 
ja tilanne työpaikoilla rauhallinen. Kesälomakuu- 
kaudet heinä-elokuu olivat työtaistelujen suh­
teen hiljaisia, mutta jo syyskuussa osoitettiin 
työpaikoilla mieltä hallituksen suunnittelemaa 
vakautusratkaisua vastaan. Myös ns. komennusmiehet 
vastustivat verouudistuksessa kaavailtua päivära­
hojen verollepanoa. Vuoden 1988 viimeisellä 
neljänneksellä käytiin muutama isohko työtaistelu. 
Komennusmiehet järjestivät pitkiä, viikkojenkin 
pituisia työtaisteluja loka-marraskuussa. Tampe­
reen kaupungin liikennelaitos lakkoili pitkään 
marras-joulukuussa sekä YLE:n toimittajat 
joulukuussa. Lokakuussa oli matkustavaa yleisöä 
harmittanut VR:n junansuorittajien lakko. K0P:n 
pankkitoimihenkilöt lakkoilivat lähinnä Keski­
suomen ja Pohjois-Karjalan konttoreissa lokakuussa 
ja syynä oli erään sivukonttorin lakkauttaminen.
Vuoden 1987 työtaistelutiedot on julkaistu tilasto­
tiedotussarjassa TY 1988:13.
Enligt Statistikcentralens uppgifter forekom det 
sammanlagt 1 353 arbetskonflikter Sr 1988. I dem 
deltog 244 000 arbetstagare och antalet fb'rlorade 
arbetsdagar uppgick ti 11 narmare 180 000. Jamfort 
med 1987 okade arbetskonf 1 i kterna 1988 med 551. 
Omkring 145 000 fiera arbetstagare deltog och ar­
betskonf 1 i ktdagarna okade med 49 000. Antalet ar­
betskonf 1 i tker 1988 ligger nara medeltalet fb'r de 
señaste tio áren, medan antalet arbetstagare som 
deltagit ar omkring 100 000 farre an tio Srs me­
deltalet och konfl i ktdagarna ar omkring 22 % av 
medeltalet for de senste tio áren. Antalet arbets­
tagare som deltog i arbetskonf1 ikterna 1988 ár 
ratt stort jamfort med antalet forlorade arbetsda­
gar, vilket beror pá de omfattande fb'rbuden mot 
overtid borjan av áret. Antalet arbetstagare som 
berorts av overtidsfb'rbuden statistikfors medan 
det inte forekom nágra arbetsdagforluster.
De flesta arbets- och tjänstekollektivavtal sades 
upp i slutet av februari 1988 vilket resulterade i 
pStryckningar inom mänga branscher. För att ge 
fart St förhandlingarna användes korta punktstrej- 
ker som pStryckning och omfattande b'vertidsförbud 
inom de olika förbunden.
Under andra kvartalet 1988 var redan de flesta 
arbets- och tjänstekollektivavtal i kraft och S i ­
tuationen pS arbetsplatserna var lugn. Under se- 
mestermSnaderna juli-augusti var det lugnt pä ar­
betskonf 1 iktfronten, men redan i September före- 
kom demonstrationer pS arbetsplatserna mot rege- 
ringens planerade stabiliseringsuppgörelse. Även 
de sk. kommendenngsmännen motsatte sig den plane­
rade beskattningen av dagtraktamenten i skattere- 
formen. Under det sista kvartalet 1988 förekom 
nigra större arbetskonflikter. Kommendenngsmännen 
arrangerade lSnga, t.o.m. flera veckor lSnga ar­
betskonf] ikter i oktober-november. Tammerfors' 
stads trafikverk strejkade länge i november- 
december och Rundradions redaktörer i december. I 
Oktober strejkade tägklarerarna vid Statsjärnvägar 
na vilket medförde olägenheter för den resande 
allmänheten. tägklarerare. Banktjänstemännenn vid 
K0P strejkade i Oktober, strejken berörde främst 
kontoren i Mellersta Finland och Norra Karelen. 
Strejkorsaken var att ett filialkontor drogs in.
Uppgifterna om arbetskonflikter 1987 har publice- 
rats i serien Statistisk rapport TY 1988:13.
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Vuonna 1988 oli osallistuneita työntekijöitä yhtä 
työtaistelua kohden 180. Vastaava luku edellisenä 
vuonna 1987 oli 124 ja vertailun vuoksi mainitta­
koon, että vuonna 1963 osallistuneita työntekijöi­
tä yhtä työtaistelua kohden oli 1 585 työntekijää. 
Työtaisteluihin osallistuneiden määrä viime vuonna 
oli tasan kymmenen prosenttia ko. vuoden työlli­
sestä työvoimasta, vastaava prosenttiluku edelli­
senä vuonna oli 4,1 ja ennätysvuonna 1977 peräti 
35,2 prosenttia.
Ajallisesti työtaistelut keskittyivät vuonna 1988 
maaliskuuhun, tuolloin oli myös eniten työtaiste­
luihin osllistuneita työntekijöitä samoinkuin 
työtai stelupäi vi ä.
Eniten työtaisteluja käytiin Turun ja Porin lää­
nissä, kaikkiaan 354 työtaistelua, mikä on yli 
neljännes kaikista työtaisteluista. Siellä oli 
myös eniten työtaisteluihin osallistuneita 
työntekijöitä ja menetettyjä työtunteja. 21 työ­
taistelua oli valtakunnallista ja niistä suurin 
osa kieltätymisiä ylityöstä.
Suurin osa työtaisteluista vuonna 1988, 86 %, käy­
tiin teollisuudessa ja siellä eniten työtaisteluja 
oli koneiden valmistuksessa. Eniten osallistuneita 
työntekijöitä samoin kuin menetettyjä työtunteja 
oli kulkuneuvojen valmistuksessa. Bruttopalkkoina 
menetettiin teollisuudessa lähes 41 miljoonaa 
markkaa.
Työtaistelut olivat viime vuonna lyhyitä, 64 pro­
senttia kesti tasan kahdeksan tuntia tai alle. Yli 
kymmenen päivän työtaisteluja oli kymmenen ja 
26:ssa työtaistelussa ei kestoa voitu määritellä 
(kieltäytymisiä ylityöstä, jarrutuksia).
Viime vuoden työtaisteluista 79 prosenttia oli 
lakkoja, myötätuntolakkoja oli lähes 20 prosenttia 
sekä kieltäytymisiä ylityöstä ja jarrutuksia 
yhteensä 26 kappaletta. Lakkoihin osallistui 56 
prosenttia kaikista työtaisteluihin osallistuneis­
ta ja niissä menetettiin 81 prosenttia kaikista 
työtaistelutunneista.
Vuoden 1988 työtaisteluista 60 prosenttia oli sel­
laisia, joihin osallistui 10 - 100 työntekijää, 
alle kymmenen työntekijän työtaisteluja oli 12 
prosenttia ja yli 5 000:n työntekijän työtaistelu­
ja oli vain 0,4 prosenttia eli 5 työtaistelua.
Ar 1988 var antalet arbetstagare per arbetskon- 
flikt 180. Motsvarande siffra var äret förut 124. 
För jämförelsens skull kan man nämna att 1963 var 
siffran 1 585 arbetstagare per arbetskonflikt. 
Exakt tio procent av den sysselsatta arbetskraften 
under äret deltog i arbetskonflikterna, motsvaran­
de siffra var Iret förut 4,1 procent och under re- 
kordäret 1977 heia 35,2 procent.
De flesta arbetskonflikter 1988 förekom i mars, dä 
var bäde antalet arbetstagare som deltog i arbets- 
konflikter och antalet konfliktdagar störst.
De flesta arbetskonflikter förekom i Abo- och 
Björneborgs län, sammanlagt 354, vilket är över en 
fjärdedel av alla arbetskonflikter. Där fanns även 
det största antalet arbetstagare som deltagit i 
arbetskonflikter och antalet förlorade arbetsimmar 
var högst. 21 arbetskonflikter var riksomfattande 
och av dem var största delen förbud mot övertid.
De flesta arbetskonfl ikterna 1988, 865!, förekom 
inom industrin och de flesta inom maskintillverk- 
ningen. Det största antalet arbetstagare och för­
lorade arbetstimmar förekom inom tillverkningen 
av transportmedel. Inom industrin uppgick de för­
lorade bruttolönerna tili närmare 41 miljoner 
mark.
Arbetskonflikterna förra äret var korta, 64 pro­
cent varade exakt ätta timmar eller mindre. Tio 
arbetskonflikter varade mera än tio dagar och för 
26 arbetskonflikter künde man inte fastställa 
längden (förbud mot övertid, bromsningar).
Av fjolärets arbetskonflikter var 79 procent 
strejker, närmare 20 procent var sympatistrejker 
medan förbud mot övertid och bromsning förekom i 
26 fall. Av alla som deltog i arbetskonflikter 
deltog 56 procent i strejker och 81 procent av de 
förlorade arbetstimmarna gick förlorade i strej­
ker.
Av 1988 ärs arbetskonflikter var 60 procent 
strejker i vilka 10 - 100 personer deltog, 12 
procent var arbetskonflikter med färre än tio 
deltagare och arbetskonflikter i vilka över 5 000 
arbetstagare deltog var bara 0,4 procent eller 5 
stycken arbetskonflikter.
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Jo vuoden 1987 työtaistelutilastossa muutettiin 
työtaistelujen syyluokittelu. Työtaistelujen syyt 
on jaoteltu kahteen pääryhmään; toimipaikan sisäi­
siin ja ulkoisiin syihin. Sisäisiin syihin kuulu­
vat kaikki ne syyt, jotka tavalla tai toisella 
ovat toimipaikan (tai yrityksen) sisällä syntynei­
tä, kuten palkkaus, urakkahinnoittelu, työvoiman 
vähennys, lomautus, työolosuhteet, työsuojelu 
jne. Työtaistelujen ulkoisia syitä ovat taasen 
alan työ- ja virkaehtosopimukset, tukitoimenpide 
toiselle työtaistelulle tms. Työtaistelun syyn 
tarkka tilastointi on osoittautunut erittäin vai­
keaksi, sillä työtaistelujen syyt ovat hyvin moni­
naisia ja ilmoitettu syy saattaa olla usein aivan 
toinen kuin työtaistelun tosiasiallinen syy. Vuo­
den 1988 työtaistelutilastossa työtaistelujen syyt 
ovat jakaantuneet edellisiä vuosia tasaisemmin eri 
syyryhmien välillä. Palkkaukseen liittyvien syiden 
ryhmä on pienentynyt edellisen vuoden 40 prosen­
tista viime vuoden 23 prosenttiin. Alan työ- ja 
virkaehtosopimus ja tukitoimenpide nousivat mer­
kittäviksi työtaistelujen syiksi viime vuoden 
työtaisteluissa. Uusitun ja monipuolistetun syy- 
luokittelun myötä on saatu ryhmä “muu syy" merkit­
tävästi pienenemään.
Vuoden 1988 työtaisteluista yli puolet oli määrä­
aikaisia, ts. työtaistelun kesto ja usein myös syy 
oli ilmoitettu etukäteen, kasvua edelliseen vuo­
teen yli kymmenen prosenttiyksikköä. Yli 20 pro­
senttia työtaisteluista ratkaistiin riitapuolten 
keskinäisillä neuvotteluilla. Tuolloin on kyseessä 
monissa tapauksissa ns. vauhdistuslakko.
Viidesosa viime vuoden työtaisteluista oli toimi- 
henkilötyötaisteluja. Edellisenä vuonna toimihen- 
kilötyötaisteluita oli hieman yli kuusi prosenttia 
kaikista työtaisteluista. Toimihenkilötyötaiste- 
luihin osallistui kahdeksan prosenttia kaikista 
työtaisteluihin osallistuneista työntekijöistä. 
Toimihenkilötyötaisteluissa menetettiin 17 pro­
senttia koko vuoden työtaistelutunneista.
Orsaksklassificeringen ändrades redan i 1987 ärs 
arbetskonfliktstatistik. Arbetskonflikternas orsa- 
ker har indelats i tvä huvudgrupper: interna och 
externa orsaker pä arbetsstället. Som interna or- 
saker räknas alia de orsaker som pä nägot sätt 
uppstätt pä arbetsstället teller företaget) som 
avlöning, ackordprissättning, nedskärning av ar- 
betskraften, friställning, arbetsförhällanden, ar- 
betarskydd o.dyl. Till externa orsaker räknas 
branschens arbets- och tjänstekollektivavtal, so- 
1idaritetsaktioner för andra arbetskonflikter 
o.dyl. Det har visat sig mycket svärt att exakt 
statistikföra arbetskonfliktens orsak dä orsakerna 
tili arbetskonflikter är mänga och den uppgivna 
orsaken ofta kan vara en heit annan än den verkli- 
ga orsaken. Jämfört med tidigare är har orsakerna 
tili arbetskonflikter i 1988 ärs Statistik förde- 
lat sig jämnare pä de olika orsaksklasserna. Löne- 
orsakerna har sjunkit frän 40 procent 1987 tili 23 
procent. Arbets- och tjänstekollektivatlen inom 
branscherna och so!idaritetsaktioner för andra ar­
betskonflikter var i fjol den största orsaken tili 
arbetskonflikter. I och med den reviderade och me­
re mängsidiga orsaksklassificeringen har gruppen 
"annan orsak“ blivit mycket mindre.
Over hälften av arbetskonflikterna 1988 var tids- 
bundna dvs. längden och ofta orsaken tili arbets- 
konflikten angavs pä förhand, vilket var en ökning 
med över tio procentenheter frän äret förut. Over 
20 procent av arbetskonflikterna löstes genom för- 
handl ingar mell an parterna, det var dä ofta frä- 
gan om strejk för att sätta fart pä förhandlingar- 
na.
En femtedel av fjolärets arbetskonflikter var 
tjänstemannakonflikter. Aret förut var litet över 
sex procent av alia arbetskonflikter tjänstemanna- 
konflikter. Atta procent av alia arbetstagare som 
deltog i arbetskonflitker deltog i tjänstemanna- 
konflikter. I tjänstemannakonflikterna gick 17 
procent av heia ärets arbetskonflikttimmar förlo- 
rade.
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TYÖTAISTELUJA ERI EUROOPAN MAISSA VUONNA 1987
(Lähde: ILON:n vuosikirja 1988)
Alankomaat (Hollanti) ..............  28 työt.
Englanti ............................ 1 016 "
Espanja ............................. 1 497 "
Irlanti ............................. 80
Italia .............................. 1 149 "
Itävalta ............................ 6 "
Norja ............................... 10 "
Ranska .............................. 1 391 "
Ruotsi .............................. 72 "
Suomi ............................... 791 "
Tanska .............................. 202 "
TYÖTAISTELUTILASTO SUOMESSA
Työtaistelutilasto uudistettiin viimeksi vuonna 
1987, tuolloin siirryttiin käyttämään uudistettua 
ATK-järjestelmää ja myös työtaistelun syy- ja kes- 
toluokittelu uusittiin paremmin tarpeita vastaa­
vaksi. Vuosijulkaisun taulusto uudistettiin ja mo- 
nipuolistetti in.
Edellinen työtaistelutilaston uudistus tehtiin jo 
vuonna 1971 ja tuolloin siirryttiin käyttämään ti­
laston laadinnassa ATKrhon perustuvaa menetelmää. 
Tuosta vuodesta alkaen ovat työtaistelutilaston 
luvut vuosittain keskenään vertailukelpoisia. Työ­
taistelutilaston uudistus vuonna 1987 ei vaikeut­
tanut vertailua edellisiin vuosiin, sillä mm. muu­
tokset syy- ja kestoluokitteluissa olivat vähäi­
siä.
Työtaistelutilaston kattavuus on nykyisin hyvä, 
sillä työtaisteluista noin 95 - 97 prosenttia saa­
daan mukaan tilastoon. Menetetyissä työtunneissa 
kattavuus on vieläkin parempi, peräti 98 - 99 pro­
senttia työtunneista saadaan tilastoiduksi. Tilas­
tokeskuksen ja STK:n ja LTK:n välillä tehdyn sopi­
muksen mukaan työtaistelutiedot saadaan heidän 
omista jäsenyrityksistään. Jos työnantajan on jul­
kinen sektori (valtio, kunnat) tai työnantajaliit­
toihin järjestäytymätön yritys kerätään tiedot 
työtaisteluista Tilastokeskuksen omalla lomakkeel­
la. Usein käytetään työtaistelutietojen hankinnas­
sa työtaistelussa olleen työntekijäjärjestön apua. 
Lisäksi työtaistelutilastossa suoritetaan työtais- 
telutapahtumien havainnointia koko maan kattavan 
sanomalehtiseurannnan avulla.
ARBETSKONFLIKTER I OLIKA LÄNDER I EUROPA AR 1987
(Källa: ILO:s Irsbok 1988)
Danmark ...............  202 arbetskonf1ikter
England ...............  1 016 "
Finland ...............  791 1
Frankrike .............  1 391 "
Holland ...............  28
Irland ................  80
Itai ien ...............  1 149 "
Norge .................  10 1
Spanien ...............  1 497 "
Sverige ...............  72 “
österrike .............  6
STATISTIK OVER ARBETSKONFLIKTER I FINLAND
Ar 1987 genomgick Statistiken en omfattande revi- 
dering. Man övergick dl till ett reviderat ADB- 
system och även klassificeringen av orsakerna tili 
konflikter och deras längd omarbetades. Arspubli- 
kationens tabeller reviderades och gjordes mlngsi- 
digare.
Den föreglende revideringen av Statistiken över 
arbetskonf1ikter gjordes sl tidigt som 1971 och dl 
övergick man tili att använda en ADB-baserad metod 
vi uppgörandet av Statistiken. Fr.o.m. 1971 är 
uppgifterna i arbetskonfliktstatistiken jämförbara 
för alia Ir. Den revidering av Statistiken som 
gjordes 1987 har inte försvlrat jämförbarheten med 
tigare Ir, dl det bara gjordes sml ändringar i 
klassificeringen av orsak och längd.
Arbetskonfliktstatistikens täckning är hög, omk- 
ring 95 - 97 procent av arbetskonflikterna kommer 
med i Statistiken. Täckningen för förlorade ar- 
betstimmar är ännu bättre, heia 98 - 99 procent av 
arbetstimmarna statistikförs. AFC och AAC ger en- 
ligt avtal uppgifter tili Statistikcentralen om 
arbetskonflikter vid sina medlemsföretag. Om ar- 
betsgivaren är den offentliga sektorn (stat, kom­
mun) eller ett företag som inte hör tili ett ar- 
betsgivarförbund insamlas uppgifterna om arbets- 
konflikter pl Statistikcentralens blankett. För 
att samla in uppgifter om arbetskonflikter vänder 
man sig ofta tili den arbetstagarorganisation som 
deltagit i arbetskonflikten. Vid Sektionen för ar- 
betskonfliktstatistik följer man även med tid- 
ningspressen i heia landet.
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TYÖTAISTELUT VUOSINA 1971-88 
ARBETSKONFLIKTER ÄR 1971-88 
LABOUR DISPUTES IN 1971-88
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
K U V I O
F I G U R
II TYÖTAISTELUUN OSALLISTUNEITA 
VUOSINA 1971-88
AV ARBETSKONFL. BERÖRDA 
ÄR 1971-88
WORKERS INVOLVED IN 1971-88
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
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milj. työpr.
TYÖTAISTELUISSA MENETETYT TYÖ­
PÄIVÄT VUOSINA 1971-88
FÖRLORADE ARBETSDAGAR ÄR
1971-88
WORKING DAYS IDLE IN 1971-88
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 35 86 87 88
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TYÖTAISTELUT 1971 - 1988
Kuvioista I - III voidaan havaita työtaistelujen, 
niihin osallistuneiden työntekijöiden ja työtais- 
telupäivien määrien vaihtelut vuosina 1971 - 1988. 
Vuonna 1971 työtaistelujen määrä kohosi huomatta­
vasti edellisiin vuosiin verrattuna ja lisäys joh­
tui suurelta osin tilaston kattavuuden parantumi­
sesta. Työtaistelujen lukumäärä kohosi tuolloin 
niiden todelliselle tasolle. Vielä vuoden 1971 
jälkeen oli havaittavissa työtaistelujen lisäänty­
mistä ja vuonna 1976 käytiin nuo ennätykselliset 
3 282 työtaistelua. 1970-luvulla ja 1980-luvun al­
kupuolella käytiin keskimäärin 1 500 työtaistelua 
vuosittain ja vasta vuonna 1987 saavutettiin työ­
taistelujen määrässä luku 802, mikä on pienin 
määrä sitten vuoden 1970.
Kuvio II kertoo työtaisteluihin osallistuneiden 
työntekijöiden lukumäärät vuosina 1971 - 1988. 
Osallistuneita työntekijöitä on eniten vuosina, 
jolloin TE- ja VE-sopimukset umpeutuvat ja ajaudu­
taan liittokohtaisiin työtaisteluihin. Tällaisia 
vuosia ovat olleet esimerkiksi vuodet 1971, 1977, 
1981, 1984, 1986 ja 1988. Vuonna 1977 työtaiste­
luihin osallistui peräti 744 000 työntekijää, mikä 
on yli 35 prosenttia koko vuoden työllisestä työ­
voimasta. Vuonna 1988 työtaisteluihin osallistui 
244 000 työntekijää, mikä on 10 prosenttia 
työllisestä työvoimasta.
Vuosina, jolloin on paljon työtaisteluihin osal­
listuneita työntekijöitä, nousevat myös työtaiste- 
lupäivien määrät (kuvio III). Työtaistelun pitkä 
kesto ja suuri osallistujamäärä aikaansaavat suu­
ret työpäivämenetykset. Vuonna 1988 työtaistelu- 
päiviä oli liki 180 000, mikä on suhteellisen pie­
ni määrä verrattuna osallistuneiden melko korkeaan 
lukuun. Tämä johtuu useista laajoista ylityöstä 
kieltäytymisistä kyseisenä vuonna.
HUOMATTAVIMMAT TYÖTAISTELUT 1971 - 1988
Vuosina 1971 - 1988 aikana on käyty monta huomat­
tavaa työtaistelua. Suuri ns. raskaan metallin 
lakko käytiin vuonna 1971 ja menetykset olivat 2,3 
miljoonaa työpäivää. Vuonna 1973 oli laaja 
rakennus-alan lakko ja sulku. Tuolloin lakkoilivat 
myös pankkitoimihenkilöt ja tekniset toimihenki­
löt. Vuonna 1977 olivat suuret autoliikenteen, 
kenkä-ja nahkateollisuuden ja STTK:n voimalaitos­
ten teknisten työntekijäin lakot. Vuonna 1980 käy­
tiin mm. metsurien, metsäkoneenkuljettajien, meri-
ARBETSKONFLIKTER 1971 - 1988
Ur figurerna I - III framglr hur antalet arbets- 
konflikter, arbetstagare som deltagit och antalet 
förlorade arbetsdagar varierat under Iren 1971 - 
1988. Ar 1971 ökade antalet arbetskonflikter myc- 
ket jämfört med tidigare Ir, ökningen berodde tili 
stör de! pl att statistikens täckning förbättrats. 
Antalet arbetskonflikter Steg dl tili den verkliga 
nivln. Snnu efter 1971 künde man skönja en ökning 
av arbetskonflikterna och 1976 var det Ir dl ar- 
betskonflikterna var rekorartat mlnga, 3 282. Un­
der 1970-talet och i början av 1980-talet förekom 
det i medeltal 1 500 arbetskonflikter per Ir och 
först 1987 var man nere pl 802, vilket är det 
lägsta sedan 1970.
Ur figur II framglr antalet arbetstagare som del­
tagit i arbetskonflikter Iren 1971-1988. Antalet 
arbetstagare som deltog i arbetskonflikter är 
störst under de Ir dl kollektiv- och tjänstekol- 
lektivavtalen glr ut och man rlkar ut för arbets­
konflikter med enskilda förbund som part. Detta 
har skett under t.ex. Iren 1971, 1977, 1981, 1984, 
1986 och 1988. Är 1977 deltog heia 744 000 arbets- 
tagere i arbetskonflikter, vilket var över 35 pro- 
cent av den sysselsatta arbetskraften det Iret. I 
arbetskonflikter deltog 244 000 arbetstagare 1988, 
vilket var 10 procent av den sysselsatta arbets­
kraften.
De Ir dl mlnga arbetstagare deltar i arbetskon­
flikter ökar även antalet arbetskonfliktdagar 
(figur III). Ett stört deltagarantal och en llng 
konflikt medför en stör förlust av arbetsdagar. Ar 
1988 var antalet förlorade arbetsdagar närmare 
180 000 vilket är relativt litet jämfört med det 
stora antalet arbetstagare som deltog i arbetskon­
flikter. Detta beror pl att arbetskonflikterna det 
Iret främst var omfattande förbud mot övertid.
DE STÖRSTA ARBETSKONFLIKTERNA 1971 - 1988
Under Iren 1977 - 1988 har det förekommit mlnga 
Stora arbetskonflikter. Den stora strejken inom 
metal 1industrin var 1971 och 2,3 miljoner arbets­
dagar gick förlorade. Ar 1973 var det en omfattan­
de strejk och lockout inom byggbranschen. Samma Ir 
strejkade även banktjänstemännen och de tekniska 
funktionärerna. Ar 1977 var de Stora strejkerna 
inom biltransportbranschen och sko- och läderin- 
dustrin och bland FFCs tekniska kraftverksperso- 
nal. Ar 1980 strejkade bl.a. skogsarbetarna,
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miesten, 1 aivapäällystön ja teollisuustoimihenki­
löiden lakot. Vuoden 1981 loppupuolella lakkoili­
vat vakuutusvirkailijat ja seuraavan vuoden 
touko-kesäkuussa oli maa- ja vesirakennusalan lak­
ko. Vuonna 1983 lakkoilivat terveydenhoito- ja 
farmasia-ala. Seuraavana vuonna käytiin suuri ns. 
AKAVA:n työtaistelu. Siihen osallistuivat tervey­
denhoitoalan (TEHY) toimihenkilöt, opettajat, kir­
jastonhoitajat, sosiaalivirkailijat lastentarha- 
opettajat. Samana vuonna olivat myös kaupan alan, 
vaatetusteollisuuden ja auto- ja konekorjaamoita 
koskevat lakot. Vuoden 1986 huomattavimmat työ­
taistelut olivat SAK:n yhteislakko, Virkamieslii­
ton, rakennusalan, sähköasennusalan, autokoulujen 
ja vuoden lopulla AKT:n lakot. Vuoden 1987 merkit­
tävin työtaistelu oli toukokuussa käyty kuljetus­
alan lakko, mikä kesti noin kolme viikkoa. Viime 
vuonna lakkoilivat YLE:n toimittajat, ns. komen- 
nusmiehet ja mm. Tampereen kaupungin liikennelai­
toksen kuljettajat. Maaliskuussa oli useita liit­
tokohtaisia ylityökieltoja.
KANSAINVÄLINEN VERTAILTAVUUS
Kansainväliset järjestöt, kuten YK:n kansainväli­
nen työjärjestö ILO ja OECD, ovat antaneet omia 
suosituksiaan työtaistelujen tilastoinnista. Ta­
voitteena on saada eri maiden hyvinkin erilaiset 
työtaistelutilastot keskenään vertailukelpoisiksi. 
Mm. Suomen oma kansallinen työtaistelun määritelmä 
on erilainen kuin IL0:n vastaava määritelmä. ILO 
suosittaa*) otettavaksi työtaistelutilastoon vain 
työnseisaukset, eli vain sellaiset työtaistelumuo- 
dot, joissa menetetään työtunteja. Suomessa työ­
taistelu käsitteenä on laajempi. Työnseisausten 
lisäksi maassamme otetaan työtaistelutilastoon mu­
kaan myös saarrot, jarrutukset, kieltäytymiset 
ylityöstä ja muut erittelemättömät painostustoi- 
menpiteet. Näitä viimeksi mainittuja työtaistelu- 
lajeja esiintyy maassamme kuitenkin melko vähän. 
Erot näiden kahdella eri määritelmällä laadittujen 
tilastojen luvuissa ovat pieniä. Kumpaisellakin 
määritelmällä laadituissa tilastoissa ovat työtun- 
timenetykset samat, koska muissa työtaistelula- 
jeissa kuin työnseisauksissa ei työtuntimenetyksiä 
voida tilastoida.
1) Väliaikainen suositus lakko- ja työsulkutilas- 
toista, ILO 1987
skogsmaskinförarna, sjömännen, skeppsbefälet och 
industritjänstemännen. I slutet av 1981 stejkade 
försäkringstjänstemännen och i maj-juni följande 
Sr var det strejk inom anläggningsbranschen. Ar 
1983 var det strejker inom hälsovärds- och farma- 
ciebranschen. Följande är var det den Stora sk. 
AKAVA-strejken. I den deltog tjänstemännen inom 
hälsovärdsbranschen (TEHY), lärarna, biblioteka- 
rierna, socialarbetarna och barnträdgärdslärarna. 
Samma Sr förekom även strejker inom handein, kon- 
fektionsindustrin och bil- och maskinverkstäder. 
De största arbetskonflikterna Sr 1986 var FFCs 
samstrejk, Tjänstemannaförbundets strejk och 
strejkerna inom byggnadsbranschen, elinstallati- 
onsbranschen, bilskolorna och Bil och transport- 
branschens arbetarförbunds strejk i slutet av 
äret. Den största arbetskonflikten 1987 var strej- 
ken inom transportbranschen i maj, som varade i 
sammanlagt närmare tre veckor. Förra Iret strej- 
kade Rundradions redaktörer, de sk. kommenden ngs- 
männen och bl.a. chaufförerna vid Tammerfors1 
stads trafikverk. I mars förekom flera övertids- 
förbud inom de olika förbunden.
INTERNATIONELL JÄMFÖRBARHET
De internationella organisationerna som FN, in- 
ternationella Arbetsbyrän ILO och OECD har givit 
egna rekommendationer för statistikföringen av ar- 
betskonflikter. Syftet är att göra arbetskonflikt- 
statistiken jämförbar mellan olika länder, även om 
de är mycket olika. Finlands nationella definition 
av arbetskonflikter avviker frän ILOs definition. 
ILO rekommenderar*) att enbart arbetsinställeiser, 
dvs. enbart den formen av arbetskonflikter där ar- 
betstimmar gär förlorade tas med i arbetskonflikt- 
statistiken. I Finland tillämpas ett vidare ar- 
betskonflikt begrepp. Utöver arbetsinställeise in­
gär i Statistiken även blockader, maskningar, för- 
bud mot övertid och övriga icke definierade pät- 
ryckningar. De sistnämnda förekommer dock sällan 
hos oss. Skillnaderna mellan Statistik som gjorts 
upp enligt olika definitioner är mycket liten. An- 
talet förlorade arbetstimmar är lika stora enligt 
vardera definitionen eftersom förlusten av arbets­
timmar inte kan statistikföras för andra arbets- 
konflikter än arbetsinställelser.
1) Interimistisk rekommendation för uppgörandet av 
Statistik över strejker och arbetsblockader, ILO 
1987
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Useat maat käyttävät työtaistelut lastoissaan mi- 
nimirajoja, eli vain tietyn suuruusluokan työtais­
telut otetaan mukaan tilastoon. Mm. OECD suosittaa 
tiettyjä minimirajoja. Suomen työtaistelutilasto 
ei käytä minimirajoja, vaan kaikki työtaistelun 
määritelmälliset ehdot täyttävät työtaistelut ti­
lastoidaan. Työtaistelutilasto antaessaan työtais- 
telutietoja kansainvälisten järjestöjen (ILO, 
OECD) julkaisuihin, käyttää aina kyseisen järjes­
tön tilastointisuosituksia. Työtaistelutiedot tuo­
tetaan Tilastokeskuksessa sekä ILO:n määritelmän 
mukaisina että allamainittujen 0ECD:n suosittamien 
minimirajojen mukaisina vuosilta 1971 - 1988.
0ECD:n suosittamat minimirajat ovat:
Työtaistelun kesto < 1 päivä
Osallistuneet työntekijät < 10 työntekijää
Menetetyt työpäivät < 100 työpäivää
TYÖTAISTELUTILASTON PERUSAINEISTO
Tilastokeskuksen työtaistelutilasto on arkistoinut 
kaiken kyseistä tilastoa koskevan perusaineiston 
niiltä vuosilta, jolloin se on tilastoa tehnyt. 
Perusaineiston muodostavat eri lähteistä saadut 
työtaisteluiImoitukset sekä tulosteina syntyneet 
mg-nauhat. Näitä kaikkia perustietoja Tilastokes­
kus luovuttaa anomuksesta mm. tutkimustarkoituk­
siin.
JULKAISUT
Työtaisteluti1astoa on julkaistu vuodesta 1971 al­
kaen Tilastotiedotus-sarjassa TY (Työvoima). Vuo­
desta 1988 alkaen julkaisu ilmestyy Työmarkkinat 
-sarjassa. Työtaistelutilaston aineistosta voidaan 
tehdä myös käyttäjän toivomia erityistulosteita. 
Vuosijulkaisun ohella työtaistelutilasto julkaisee 
vuosittain neljännesvuositi1astot, jotka valmistu­
vat melkein välittömästi ko. neljänneksen jälkeen. 
Tilastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa Jorma 
Niskavaara, puh. (90) 17 341.
Mänga länder använder vissa minimigränser vid sta- 
tistikföringen av arbetskonf1ikter, dvs. endast 
konflikter av en viss omfattning tas med i Statis­
tiken. Bl.a. rekommenderar OECD vissa minimigrän­
ser. I den finska Statistiken över arbetskonflik- 
ter används inga minimigränser utan alla arbets- 
konflikter som uppfyller definitionens villkor tas 
med. Dä byrän för arbetskonf1iktstatistik ger ut 
uppgifter om arbetskonflikter tili de internatio- 
nella organisationernas (ILO, OECD) publikationer 
används alltid organisationens egen rekommendati- 
on. Statistikcentralen sammanställer uppgifterna 
om arbetskonflikter bäde enligt ILOs definitioner 
och enligt nedannämnda minimigränser som OECD re- 
kommenderat för ären 1977 - 1988.
0ECD:s minimigränser är:
Arbetskonfliktens längd < 1 dag
Antalet deltagare < 10 arbetstagare
Förlorade arbetsdagar < 100 arbetsdagar
PRIMÄRMATERIALET I STATISTIKEN ÖVER ARBETS­
KONFLIKTER
Statistikcentralen har arkiverat allt primärmate­
rial för de Sr Statistiken uppgjorts. Primärmate- 
rialet bestär av uppgifter om arbetskonflikter som 
erhälltis ur olika källor samt mg-band. Statistik­
centralen överläter efter anhlllan primärmaterial 
för bl.a. forskningsändamäl.
PUBLIKATIONER
Statistik över arbetskonflikter har publicerats 
sedan 1971 i Statistikcentralens serie Statistisk 
rapport TY (Arbetskraft). Fr.o.m. 1988 utkommer 
Publikationen i serien Arbetsmarknad. Av arbets- 
konfliktstatistikmaterialet kan även uttas tabel- 
ler enligt användarnas önskemäl. Arbetskonf1ikt- 
statistiken utkommer förutom som ärsstatistik även 
som kvartalsstatistik som utkommer sä gott som ge­
nast efter ifrägavarande kvartal. Jorma Niskavaa­
ra, tel. (90) 17 341 svarar pä frägor som gäller 
Statistiken.
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TAULUJEN SELITYKSIÄ
1. Käsitteet
Työtaistelulla tarkoitetaan työntekijäpuolen tai 
työnantajapuolen työn väliaikaista tahallista kes­
keyttämistä, työstä kieltäytymistä, sen hidasta­
mista tai muuta painostuskeinoa jonkin päämäärän 
saavuttamiseksi.
Työtaisteluita ovat lakot, työsulut, saarrot, 
kieltäytymiset ylitöistä, jarrutukset yms. työn­
tekijäin tai työnantajain etujensa ajamiseksi 
käyttämät keinot. Työtaisteluina tilastoidaan myös 
mielenosoitus- ja myötätuntolakot, vaikka ne lain­
säädännöllisesti eivät työtaistelulta olekaan.
Työtaistelu on tilaston havaintoyksikkö ja perus­
tiedot kerätään toimipaikkakohtaisinä. Sama työ­
taistelu voi käsittää useita toimipaikkoja tai 
yrityksiä.
Jotta jarrutukset ja kieltäytymiset ylityöstä oli­
sivat työtaisteluita, on tieto saatava molemmilta 
osapuolilta. Useita toimipaikkoja koskevia työ­
taisteluita pidetään samana työtaisteluna, jos ne 
on organisoinut tai niitä johtaa yksi henkilö tai 
organisaatio.
Vaikka pienten perättäisten työtaisteluiden 
välillä on kaksi normaalia työpäivää, lasketaan 
työtaistelut samaksi, jos syy ja organisoija on 
sama. Kolme normaalia työpäivää pienten työtaiste­
luiden välillä jakaa ne eri työtaisteluksi.
Alkaneista, jatkuneista ja päättyneistä työtais­
teluista julkaistaan vain ko. kuukautta koskevia 
tietoja. Kaikki muut julkaistavat tiedot koskevat 
jo päättyneitä työtaisteluita.
Työtaisteluun osallistuneiden määrä tilastoidaan 
sen päivän mukaan, jolloin osallistujia on eniten.
Välillisesti osallistuneita työntekijöitä ovat sa­
massa toimipaikassa työskennelleet ja työtaistelun 
vuoksi työtä vaille jääneet työntekijät.
T ABELLFÜRKLAR INGAR
1. Begrepp
Arbetskonf1ikt avser en tillfällig avskitlig ins- 
tällelse av arbetstagar- eller arbetsgivarpartens 
arbete, vägran att arbeta, dess fördröjande eller 
annat pltryckningsmedel som syftar tili ett bes- 
tämt mll.
Arbetskonflikter är strejker, lock-outer, blocka- 
der, vägran att utföra övertidsarbete, uppbroms- 
ningar, o.dyl. medel, som arbetstgare eller ar- 
betsgivare använder för att befrämja sinä intres- 
sen. Slsom arbetskonf1ikter föres i Statistik även 
demonstrations- och sympatistrejker, trots att de 
ur lagstiftningssynvinkel inte är arbetskonf1ik­
ter.
Arbetskonflikten är statistikens observationsenhet 
och primärmaterialet insamlas per arbetsställe. 
Samma arbetskonf1ikt kan dock omfatta flera 
arbetsstälIen eller företag.
För att uppbromsningar och vägran att utföra över­
tidsarbete skall betraktas som arbetskonf1ikter, 
bör anmälan därom erhlllas av bägge parterna. 
Arbetskonflikter, som berör flera arbetstälIen, 
betraktas som en konflikt, om en person eller 
Organisation har organiserat eller leder dem.
Ävenom tvl normal a arbetsdagar infaller mell an sml 
pl varandra följande arbetskonf1ikter, betraktas 
arbetskonflikterna som en, om orsaken och Organi­
satoren är densamma. Tre normal a arbetsdagar 
mellan sml arbetskonflikter delar dem pl tvl 
skilda konflikter.
Om inledda, fortsatta och avslutade arbetskon­
fl ikter pubiiceras endast uppgifter för ifrlga- 
varande mlnad. Alla andra uppgifter berör redan 
avslutade arbetskonflikter.
Over antalet deltagare i arbetskonflikten föres 
Statistik enligt den dag, dl antalet deltagare 
värit störst.
Indirekt berörda arbetstagare är arbetstagare, som 
arbetat pl samma arbetsställe och som tili följd 
av arbetskonflikten blivit arbetslösa.
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Työtaistelun kesto on työtaistelun alkamis- ja 
päättymisajankohdan välinen aika työtunteina. Jos 
työtaistelu kestää useita päiviä, lasketaan päivän 
pituudeksi 8 tuntia. Yhden ja saman perättäisinä 
päivinä muutama tunti kerrallaan käydyn työtaiste­
lun kesto saadaan laskemalla päivittäiset kestot 
yhteen työtunteina.
Neuvotteluina pidetään sellaista tapahtumasarjaa, 
jossa yrityksen johdon ja työntekijäin, heidän 
ammattiosastonsa, liittojen tai sovittelijäin toi­
mesta on yritetty odotettavissa oleva työtaistelu- 
uhka poistaa.
Ilmoitus työtaistelusta katsotaan tapahtuneeksi, 
jos se on tehty vähintään 2 viikkoa ennen työtais­
telun alkamista.
Työtaistelu on valtakunnallinen, jos sitä johtaa 
ammattiliitto tai jokin muu yhteinen organisaatio 
koko valtakunnan alueella. Valtakunnallisia työ­
taisteluja ei niiden laajuuden vuoksi tilastoida 
toimipaikkakohtaisesti ja sen vuoksi ei niistä 
saada tietoja toimipaikkojen lukumääristä.
2. Tietojen lähteet
Tiedot tapahtuneesta työtaistelusta kerätään sekä 
työnantajilta että työntekijöiltä. Lisäksi tietoja 
työtaisteluista kerätään jatkuvalla lehtiseuran- 
nalla.
3. Luokitukset
Toimialaluokitus. Tilastossa käytetään tilastokes­
kuksen toimialaluokitusta, TOL, 1979 (ISIC, Rev.2 
1968).
flrbetskonfliktens varaktiqhet är tiden mell an 
arbetskonfliktens inledning och avslutning arbets- 
timmar. Om arbetskonflikten varar flera dagar, 
betraktas dagens längd som 8 timmar. Varaktigheten 
av en och samma arbetskonflikt, som inträffar 
under pä varandra fö'ljande dagar under nägra 
timmar i sänder, erhell les genom att sammanräkna 
den dagliga varaktigheten i arbetstimmar.
Förhandlinqar avser ett händelseförlopp, varvis 
företagsledningen, arbetstagarna, deras fackföre- 
ning, genom förmedling av förbunden eller förlik- 
ningsmännen strävat tili att avlägsna ett hot om 
väntad arbetskonflikt.
Anmä'lan om arbetskonflikt anses ha blivit gjord, 
om den gjorts minst 2 veckor före inledd arbets- 
konflikt.
En arbetskonflikt är riksomfattande om den leds av 
ett fackförbund eller nlgon annan gemensam organi­
sation pä rika omfattande nivä. Pä grund av att de 
riksomfattande arbetskonflikterna är sä omfattande 
uppgörs inte Statistik över dem enligt arbets- 
ställe och därför färs inte uppgifter om antalet 
arbetsställen för dem.
2. Uppgiftskällor
Uppgifter om arbetskonflikter insamlas bäde av 
arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom samlas 
uppgifter om arbetskonflikter genom att ständigt 
följa tidningspressen.
3. Klassificeringar
Näringsgrensindelningen. I Statistiken användes 
statistikcentralens näringsgrensindelning, NI,
1979 (ISIC, Rev. 2 1968).
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EXPLANATIONS FOR TABLES
1. Concepts
A labour dispute is a deliberate, temporary work- 
stoppage by employees or emloyers, refusal to 
work, go-slow or some other means of exerting 
pressure in order to achieve a goal.
Labour disputes are strikes, lock-outs, blockades, 
refusal to work overtime, go slows and other simi­
lar means used by the employees or employers to 
further their interests, Statistically, demonstra­
tion and sympathy strikes are also treated as la­
bour disputes, although they are not labor dispu­
tes from a legislative point of view.
The A labour dispute is the statistical obser­
vation unit and the primary data collection is by 
the establishment. The same labour dispute can in­
volve several establishments and enterprises.
Go slows and refusal to work are treated as labour 
disputes if notice of them is obtained from both 
parties.
Workers indirectly involved in a labour dispute 
are workers who have been working in the same es­
tablishment and who have lost their jobs because 
of the labour dispute.
The duration of a labour dispute is the period of 
time in working hours between the start and the 
conclusion of the labour dispute. If a labour dis­
pute lasts several days, a day is considered to be 
8 hours. The duration af a labour dispute lasting 
a few hours at a time during successive days is 
calculated by adding up the daily durations of the 
dispute.
Negotiations are process in which company manage­
ment and employees, their trade union locals, tra­
de unions, or arbitrators try to eliminate the 
threat of an impending labour dispute.
A notice of a labour dispute is considered to have 
been if it has been given at least 2 weeks prior 
to the start of the dispute.
Labour disputes affecting several establishments 
are treated as one if they are organized or direc­
ted by one person or organisation.
Small consecutive labour disputes separated normal 
working days are treated as one if the cause and 
the organizer are the same. Labour disputes sepa­
rated by three normal working days are treated as 
separate labour disputes.
Data on the start, continuation or termination of 
labour disputes are published only for the month 
in question. All other data published on labour 
disputes relate to disputes already terminated.
The number of workers involved in a labour dispute 
is the largest number of workers involved in the 
dispute on any single day.
A labour dispute is nation-wide if a trade union 
or some other joint organisation leads it throug­
hout the country. Because of the scope of nation­
wide labour disputes, statistics on them are not 
compiled by the establishment and therefore they 
do not provide data on the number of establish­
ments.
2. Data sources
Data on labour disputes are collected from both 
employers and employees. In addition, data on la­
bour disputes are collected through continuous 
press follow-up.
3. Classifications
Standard Industrial Classifications. The statis­
tics of labour disputes use the Central Statisti­
cal Office's Standard Industrial Classification, 
SIG, 1979 (ISIC, Rev. 2/1968).
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SUMMARY
LABOUR DISPUTES IN 1988
According to the data compiled by the Central 
Statistical Office of Finland, there were a total 
of 1 353 labour disputes in Finland during 1988.
A total of 244 000 workers participated in the 
disputes and nearly 180 000 working days were lost 
in them. The figures for 1988 were up from the 
previous year: labour disputes by 551, workers 
participating in them by 145 000 and lost working 
days by 49 000. The number of labour disputes 
was approximately the same as the average for 
the previous ten years. The number of workers 
participating in labour disputes was considerably 
below the ten-year average, while the number of 
working days lost was only one-fifth of the 
ten-year average. The number of participating 
workers is large when compared with the number of 
lost working days. This is due to the major over­
time bans during the first half of the year, for 
which only the number of participating workers is 
shown in the statistics, there being no lost 
working days.
In 1988, most labour disputes in Finland occurred 
during the first quarter of the year, when there was 
widespread industrial action for the signing of new 
collective agreements. However, the labour disputes 
were relatively small and short-lived, and 
widespread use was made of major overtime bans.
The number of workers participating in labour dispute 
averaged 180 in 1988, compared with 124 in 1987.
For the sake of comparison, it may be mentioned that 
the corresponding figure for 1963 was 1 585. The 
244 000 workers participating in labour disputes in 
1988 constituted 10 per cent of the employed labour 
force.
Of the labour disputes in 1988, 79 per cent were 
strikes and nearly 20 per cent sympathy strikes. In 
addition, there were 26 overtime bans and go-slows. 
Strikes accounted for 56 per cent of all workers 
participating in labour disputes and for 81 per cent 
of all hours lost in labour disputes.
\
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1- TYDt ä ISTLLUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VyOSINA 1960 - 1988 
ARBETSKONFLIKTER, AV OEM BERÖRDA ARBETSTAbARE SAMT FÖRLORADE ARBETSUAGAR AREN 1960 - 1988 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE 1960 - 1988
Vuosi
Är
Year
Työtaisteluja 
Arbetskon- 
flikter 
Labour dis- 
putes
Työn teki joi tä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
Lukumäärä
Antal
Number
Työtaistelua 
kohden 
Per arbets- 
konfl ikt 
Per labour 
dispute
Prosentt. 
työl 1 i si s- 
tä
Procent av 
sysselsatta 
Percent of 
employed
Lukumäärä 
An tai 
Number
Työcai st. 
osall. kohden 
Per arbets­
tagare 
Per worker 
i nvolved
1960 ........ 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ........ 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ........ 4b 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 ........ 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ........ 76 26 900 354 1.2 58 400 2,2
1965 ........ 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ........ 150 6b 100 441 3,0 122 900 1,9
1967 ........ 43 2b 600 619 1.2 320 700 12,1
1968 ........ 68 26 800 394 1.2 282 300 10,5
1969 ........ 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 ......... 240 201 600 840 9.3 233 200 1,2
1971 x> ..... 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 ........ 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ........ 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ........ 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ........ 1 530 215 100 141 9.7 284 200 1,3
1976 ........ 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
i97/ ........ 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 ........ 1 23/ 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ........ 1 753 228 960 131 10,7 243 400 1,1
1980 ........ 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ........ 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ........ 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ........ 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ........ 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ........ 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ........ 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ........ 802 99 290 124 4.1 130 890 1,3
1988 ........ 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
E. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT KUyKAUSITTAI&l VUONNA 1988 
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR MANATLIGEN AR 1988 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE MONTHLY IN 1988
Kuukausi 
Mänad 
Mo n tn
Työtaistelu!'ta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Työn teki jöi tä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyj ä työpäi viä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
I ........ 83 13 570 12 940
II ........ 63 8 890 7 030
III ........ 615 151 910 73 610
IV ........ 92 11 860 8 360
V ........ 67 7 790 6 060
VI ........ 92 12 170 8 970
VII ........ 8 440 280
VIII ........ 29 1 440 1 150
IX ........ 130 15 350 17 540
X ........ 66 8 230 11 640
XI ........ 65 7 450 7 800
XII ........ 43 4 970 24 440
X) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimene- 
telmän johdosta. - PS grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är talen fr.o.m. 
1971 inte jämförbara med talen för tidigare Sr. - Since the statistical method has been renewed, the 
figures from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
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7. TYÖTAISTELUT, TOSIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖTAISTELUN KESTON MUKAAN VUONNA 1988 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEn , arbetstagare och förlorade arbetstimmar efter arbetskonfliktens 
VARAKTIGHET Sk 1988
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS, WORKERS AND WORKING HOURS IDLE ACCORDING TO DURATION OF LABOUR DISPUTE IN 
1988
Työtaistelun kesto 
Arbetskonfliktens 
varaktighet 
Duration of labour 
oispute
Työtai ste- 
1 ui ta
Arbetskon­
fl ikter 
Labour 
disputes
%
Toimipaik­
koja 
Arbets- 
stäi Ien 
Establish­
ments
%
Työn teki- 
j öi tä 
Arbets­
tagare 
Number of 
workers
%
Menetettyj ä
työtunteja
Förlorade
arbetstimmar
Working
hours idle
%
4 tuntia ja vähemmän - 
4 timmar och under - 
4 hours and less ...... 438 32,4 441 31,0 66 197 27,1 234 902 16,3
Yli 4 tuntia - 8 tuntia - 
Cver 4 timmar - 8 timmar 
uver 4 hours - 8 hours .. 431 31,9 446 31,3 35 389 14,5 255 830 17,8
Yli 8 tuntia - 5 päivää - 
över 8 timmar - 5 dagar 
Over hours - 5 days ... 432 31,9 482 33,8 66 508 27,2 675 013 46,9
Yli 5 päivää - 10 päivää - 
Över 5 dagar - 10 dagar 
Over 5 days - 10 d^ys .. 16 1,2 20 1,4 1 444 0,6 35 574 2,5
Yli 10 päivää - 30 päivää 
Över 10 dayar-30 dagar - 
Over lo days - 30 days . 10 0,7 10 0,7 2 881 1,2 237 273 16,5
Yli 3o päivää - Over 30 da­
gar - Over 30 days .....
Kestoa ei voitu määritellä - 
Varaktigheten har ej kun­
nat definieras - Duration 
cannot be determined .... 26 1,9 26 1,8 71 653 29,4
Yhteensä 
Sammanlagt
Total .................. 1 353 100,0 1 425 100,0 244 072 100,0 1 438 592 100,0
8. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKA MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖTAISTELUN MUODON MUKAAN VUONNA 1988
ARBETSkuNFLIKTtR, ARBETSSTÄLLEN, ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSKONFLIKTENS TYP ÂR 1988 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS, WORKERS AND WORKING HOURS IDLE BY TYPE OF LABOUR DISPUTE IN 1988
Työtaistelun muoto Työtaiste- Toimipaik- Työn teki- Menetettyjä
Arbetskonfli ktens 1 ui ta ko ja j öi tä työtunteja
typ Arbetskon- % Arbets- % Arbets- % Förlorade %
Type of labour f1ikter Ställen tagare arbetstimmar
dispute Labour Establish- Number of Working
disputes ments workers hours idle
Lakko - Strejk -
Strike ...............
myötätuntolakko - Sym-
1 065 78,7 1 136 79,7 136 001 55,7 1 166 295 81,1
pätistrejk - Sympat­
hetic strike ......... 262 19,4 263 18,5 36 418 14,9 272 297 18,9
Kielt. ylityöstä - Väg-
rat utföra övertids- 
arbeten - Refusal to 
work ................. 24 1,8 24 1,7 71 577 29,4
Jarrutus - Maskning -
Go-slow.............. 2 0,1 2 0,1 76 0,0
Muu - Annan - Other .... “ -
Yhteensä 
Sammanl agt
Total .................. 1 353 100,0 1 425 100,0 244 072 100,0 1 438 592 100,0
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il. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT ILMOITETTUJEN NEUVOTTELUIDEN MUKAAN VUONNA 1988 
ARutTSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT EÖRLORADE AkBETSTIMMAR EFTER ANMALDA FORHANDLINGAR AR 1988 
La b our liISPUTlS, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS idle BY NUMBER OF NEGOTIATIONS IN 1988
Työtaistelulta edeltäneitä 
neuvotteluita 
Förhandlingar innan ar- 
uetskonflikten utbröt 
negotations before la- 
oour disputes
Työtaiste­
lulta
Arbetskon- 
fl ikter 
Labour 
disputes
%
Toimipaik­
koja
Arbetsstäl - 
1 en
Establish­
ments
%
Menetettyjä
työtunteja
Förlorade
arbetstim-
mar
Working 
hours idle
%
Kyl 1 ä - Ja - Yes ........ 332 24,5 332 23,3 385 441 26,8
Ei - Nej - No ............ 1 021 75,5 1 093 76,7 1 053 151 73,2
Yhteensä 
oammanlagt
Total .................... 1 353 100,0 1 425 100,0 1 438 592 100,0
12. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON MUKAAN VUONNA 1988 
a k BETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER FÖREKOMSTEN AV KOLLEKTIVAVTAL 
«R 1988
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY VALID COLLECTIVE AGREEMENT IN 1988
Työehtosopimus voimassa 
Gal lande kollektivavtal 
Collective agreement is 
valid
Työtaiste­
lulta
Arbetskon- 
f1i kter 
Labour 
disputes
%
Toimipaik­
koja
Arbetsstäl - 
Ien
Establish­
ments
%
! lenetettyj ä
työtunteja
Förlorade
arbetstim-
mar
Working 
hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes ........ 752 55,6 821 57,6 794 399 55,2
Ei - Nej - No ............ 601 44,4 604 42,4 644 193 44,8
Yhteensä 
Samani agt
Total .................... 1 353 100,0 1 425 100,0 1 438 592 100,0
IS. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN SUOSTUMUKSEN MUKAAN V. 1988 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS 
i'iEDGIVANDE AR 1988
labo u r d i s p u t e s, establishments a n d wor k i n g hours idle by consent of trade unions in id88
Työmarkkinajärjestöjen
suostumus
Arbetsmarknadsorgani sä­
ti onernas medgivande 
Concent of trade unions
Työt ai ste- 
luita
Aruetskon- 
fl ikter 
Labour 
di sputes
%
Toimipaik­
koja
Arbetsstäl - 
1 en
Establish­
ments
%
Menetettujä 
työtuntej a 
Förlorade 
arbetstim- 
mar
Working 
hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes ........ 20 1,5 20 1,4 118 012 8,2
Ei - Nej - No ............ 1 333 98,5 1 405 98,6 1 320 580 91,8
Yhteensä 
Saminani agt
Total .................... 1 353 100,0 1 425 100,0 1 438 592 100,0
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14. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖTAISTELUSTA TEHDYN ENNAKKOILMOITUKSEN MIJKAAfcl VUONNA lb88 
ARuElSKUNFLlKTER OLH ARBETSTAGARE EFTER fORHANDSANMÄLAN OM ARBETSKONFLIKT AR 1988 
LABOUR DISPUTES AND nORKERS BY ADVANCE NUTICE OF LABOUR DISPUTE IN 1988
Ilmoitus työtaistelun toimeenpanosta 
Anmälan om igängsättande av arbets- 
konflikt
Notice of excution of labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskon- 
flikter
Labour dispute
%
Työn teki joi tä
Arbetstagare
Workers
%
Vastapuolelle tai valtak. sovitteli­
jalle - Rt motparten eller riksförlik- 
ningsmannen - To opposing party or 
state arbitrator .................... 22 1,6 70 026 28,7
Ei tehty ilmoitusta - Anmäl an har ej 
gjorts - No notice .................. 1 331 98,4 174 046 71,3
Yhteensä 
Gammaniagt
Total .................................. 1 353 100,0 244 072 100,0
i5. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖRIIDAN SOPIMUSTAVAN MUKAAN VUONNA 1988 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRLIKNINGSSÄTT AR 1988 
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY MADE OF SETTLEMENT OF LABOUR CONFLICT IN 1988
Riita sovittiin 
Förlikning uppnäddes
Työtaisteluita
Arbetskon- %
Työn teki jöi tä 
Arbetstagare %
Conflict solved by agreement flikter
Labour disputes
Workers
Osapuolten kesken - Mellan parterna -
Between parties of labour conflict ... 284 21,0 22 791 9,3
Työmarkkinajärjestöjen välityksellä - 
Genorn arbetsmarknadsorganisationernas 
förmedling - Through labour-market 
organisations ....................... 47 3,5 75 829 31,1
Huulia tavoin - Pä annat sätt - Other
way .................................. 334 24,7 47 168 19,3
Määräaikainen - Tidsbegränsad arbets-
konflikt - Set period labour dispute.. 688 50,8 98 284 40,3
Yhteensä 
Saminani agt
Total .................................. 1 353 100,0 244 072 100,0
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23. TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA 1988 
ARBtTSDOhSTOLENS VERKSAMHET 1988 
PROCEEDINGS OF THE LAöOUR COURT 1988
Kanteen sisällys 
tväromäl ets i nnehll 1 
Subject matter of faction
Tutkimatta 
jätetyt 
Icke till 
prövnirig upp- 
tagna
Left without 
exami nati on
Kokonaan tai
osittain
hyväksytyt
Helt eller
delvis
bifallna
Wholly or
partly
accepted
Kokonaan 
hyiätyt 
Helt för- 
kastade 
Wholly 
rejected
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan - Inal les - Total ............. - 144 38 182
A. Työntekijäin kanteet sisällön mukaan - 
Arbetstagarnas käromäl efter i nne- 
häll - Actions initiated by emp- 
ployees
I. Työehtosopimukset - Kollektivavtal - 
Collective agreements 
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial 
peace ........................ 2 2 4
2. Työehtosopimuksen rikkominen - 
Bryta.ode av kollektivavtal - 
breach of collective agreement .... 29 10 39
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys - 
Kollektivavtalets rätta innebörd - 
Interpretation of the collective 
agreement .................... 14 12 26
4. Muut asiat - övriga ärenden - Ot- 
ner cases .................... - 7 2 9
II. Virkaehtosopimukset - Tjänstekollektiv- 
avtal - Official collective agreement - 6 5 11
III. Toimiehtosopimukset - Funktionärs- 
kollektivavtal - Collective 
bargaining agreements .............. - - - -
B. Työnantajain kanteet sisällön mukaan - 
Aroetsgivarnas käromll efter inne- 
hlll - Actions initiated by em­
ployers
I. Työehtosopimukset - Kollektivavtal - 
Collective agreements 
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial 
peace ....................... 84 7 91
2. Työehtosopimuksen rikkominen - 
brytande av kollektivavtal - 
Breach of collective agreement ...
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys - 
Kollektivavtalets rätta innebörd - 
Interpretation of the collective 
agreement ....................
4. Muut asiat - övriga ärenden - Ot­
her cases .................... - - - -
II. Virkaehtosopimukset - Tjänstekollektiv- 
avtal - Official collective agreement - 2 - 2
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Tilastokeskus íflm  
Statistikcentralen
SVT Työmarkkinat 1989:14
Arbetsmarknaden
Central Statistical 
Office of Finland
Labour market
PL-PB 504 Virka lähetys
00101 Helsinkl-Helsingfors Tjänsteförsändelse
Työtaistelut
Arbetskonflikter 
Labour disputes 
1988
"TYÖTAISTELUT 1988" sisältää tietoja vuoden 1988 aikana maassamme käy­
dyistä työtaisteluista. Työtaistelutilastosta ilmenee mm. työtaistelujen lukumää­
rä, työtaisteluihin osallistuneet työntekijät, menetetyt työtunnit ja palkat. Työ­
taistelut saadaan toimialoittain, lääneittäin, työtaistelun syyn, keston jne. mu­
kaan jaoteltuna. Tilastossa on työtaistelutietoja aina vuodelta 1960 saakka. 
Työtaistelutilaston laadinnasta on vastannut tilastonlaatija Jorma Niskavaara ja 
atk-tekniikasta atk-suunnittelija Vappu Saarela.
"ARBETSKONFLIKTER 1988" innehäller uppgifter om arbetskonflikterna under 
är 1988. Av statistiken över arbetskonflikter framgär bl.a. antalet arbetskonflikter, 
antalet arbetstagare som deltagit i konflikterna, förlorade arbetstimmar och lö- 
ner. Uppgifterna om arbetskonflikter erhälls efter näringsgren, Iän, arbetskonflik- 
tens orsak, längd osv. Statistiken innehäller uppgifter om arbetskonflikter sedän 
är 1960. Statistikförare Jorma Niskavaara har svarat för uppgärandet av arbets- 
konfliktstatistiken och dataplanerare Vappu Saarela för datatekniken.
Helsinki, 28.6.1989
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